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DE L A GUERRA E U R O P E A 
El crucero "Koeniásberfí", destruido. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Esta e s t a c i ó n sirve al mismo tiempo de 
t r inchera en la r eg ión de Calomne y sel-
va de Apremont, y es de gran importancia 
por los grandes aprovisionamientos de to-
das clases, especialmente por las m u n i -
ciones concentradas all í . 
Nuestros aviones han arrojado sobre los 
objetivos previamente s e ñ a l a d o s 171 obu-
ses. 
E l bombardeo ha determinado varios fo-
cos de incendios. 
Todos nuestros aparatos regresaron sal-
vos, a pesar del fuerte c a ñ o n e o que su-
fr ieron.» 
El "Koenígsberg", a pique. 
regimiento a un terreno minado con an- ; , , r , , r . 
ter ior idad, y fuéé destruido. í , U n despacho de Londres comunica que 
, „ . t í o s monitores ingleses «Fevenn» y «Mer-
L a acción en los Dardanelos. , cey)) subieron el8río Rufigi) dond¿ estaba 
E l corresponsal de «La S t a m p a » , en un ; emboteUado hace tiempo el crucero ale-
a r t í c u l o que publ ica sobre los combates m¿in aKoen igsberg» . 
en los Dardanelos, dice que en el m a r de | 4 j u j i0 ios monitores rompie-
M á r m a r a estuvieron tres submarinos i n - • j.on el fuego contra el crucero, ayudados 
Turquía. 
Regimiento inglés destruido. 
E l comandante Prawi tz , de la gendar-
m e r í a sueca, en Persia, que ha llegado a 
Suecia, ha publicado un a r t í c u l o en el 
que dice que las noticias llegadas de Asia 
y Europa acerca de las operaciones son 
m u y incompletas. 
Pa ra demostrar esta a seve rac ión , dice 
que en Europa no ha llegado nunca a sa-
berse que un regiminento entero ing lés 
fué destruido por los turcos. 
A ñ a d e que éstos , operando cerca de 
Awaz, en la frontera persa, a t ra jeron 
gleses, cuya acc ión fué desdichada, pues 
dos se hundieron y el tercero tuvo que 
regresar a su base de operaciones, sin ha-
ber logrado su objetivo. 
En lo que se refiere a desembarcos, re-
lata el corresponsal lo difícil que es acer-
carse a la costa, pues a dos k i l óme t ro s do 
distancia empieza un fuego terrible, he-
cho con c a ñ o n e s invisibles, que hacen 
blancos admirables. 
L a amenaza constante del a la derecha 
de los aliados la consti tuyen las b a t e r í a s 
de I n Tepech, que abren sus fuegos lo 
mismo sobre buques acorazados que so-
bre transportes, impiden los trabajos téc-
nicos y dan muerte a los telegrafistas. 
De noche tienen a su dispos ic ión el re-
flector de Ischanok, sobre el cual se ha 
intentado, aunque en vano, hacer blan-
co, imp id i éndo lo , en parte, los fuertes 
vientos reinantes. 
Por si esto no fuera bastante—sigue di-
ciendo el corresponsal de «La S t a m p a » — , 
la escuadra turca maniobra a la perfec 
ción, y hoy, reforzada por los submari-
nos alemanes, realiza bravas h a z a ñ a s , 
en las que los marinos alemanes, que la 
d i r igen dan pruebas de un arrojo que 
excede á las suposiciones m á s q u i m é r i -
cas. 
Termina el a r t í c u l o diciendo que desde 
el hundimiento del «Goliath» los acora-
zados aliados, durante la noche, buscan 
refugio d e t r á s de las islas, pues la pre-
sencia de los submarinos alemanes y su 
act ividad han aumentado el miedo y los 
peligros de la lucha en los Dardanelos. 
Los submarinos alemanes. 
Noticias recibidas de Berna dicen que 
la prensa inglesa, en general, censura du-
ramente la forma en que se lleva por los 
aliados la acc ión en los Dardanelos. 
«Dai ly Mail» dice que el plan de ataque 
se a c o r d ó por presiones y miras po l í t i cas , 
ignorando que Alemania pose í a subma-
rinos capaces de actuar en los Darda-
nelos. 
A ñ a d e que, debido a la entrada en es-
cena de los submarinos, han sido hundi -
dos dos acorazados y averiadas otras uni -
dades de guerra y se han alejado el resto 
de los buques. 
De seguir a s í , no b a s t a r á la ayuda de 
los aliados, sino que h a b r á que pedir la 
ayuda de todas las colonias. 
Otros pe r iód i cos censuran t a m b i é n la 
forma en que se realizan las operaciones 
y af i rman que re ina g r an disgusto en la 
op in ión . 
Turquía y Bulgaria. 
U n telegrama de Sofía comunica que 
se han suspendido las negociaciones entre 
T u r q u í a y Bulgar ia , por haberse és t a ne-
gado a admi t i r las concesiones que le ha-
bían sido ofrecidas. 
laterra y Francia. 
Los alemanes se preparan. 
Todas las noticias que se reciben coin-
ciden en asegurar que los alemanes ha-
cen grandes preparativos para dar un 
g ran ataque en el frente occidental. 
Se dice que de Baviera han salido gran-
des contingentes y que de otros puntos 
de Alemania se e n v í a crecido n ú m e r o de 
soldados, esperando el Estado Mayor del 
ejérci to a l e m á n tener reunidos m á s de un 
mil lón de hombres para dar antes del p ró-
x imo agosto un g ran e m p u j ó n en Francia 
y Bélgica . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f rancés , dice 
a s í : 
«Ante nuestras posiciones del Laber in-
to, un ataque a l e m á n intentado esta no-
che ha sido recibido por el fuego de n ú e s - Alemania ha sal:)i(iü conservar en todas 
t r a a r t i l l e r í a . las esferas i ta l ianas muchas amistades. 
Los alemtnes fueron rechazados y diez- y ^ numerosos agentes suyos pu lu l an 
mados, teniendo que retirarse m á s a l lá de ' en Ual ia , sembrando la discordia, que 
sus l íneas . 1 e s t a l l a r á a l p r imer accidente en el frente 
C o n t i n ú a el tiroteo y la lucha con gra- ^ batalla, y s e r á aprovechado para g r í -
nadas de mano, con al ternat ivas de bom- ta1' ¡abajo la guerra! De este gr i to al de 
bardeo en la selva de Apremont , en la re- ¡viva Alemania! no hay m á s que un paso, 
g ión de Reguieville y el bosque de Le Pre- ^ a «Gaceta de Colonia» dice que se t ra-
tre. t a de la reve lac ión m á s completa de que 
E n los Vosgos una .tentativa de ataque los instigadores de la guerra empiezan 
a l e m á n ha tenido por objetivo la cabeza ya a tener miedo, viendo las consecuen-
del puente, ocupada por nosotros en la c'as ^e sus actos, cometidos sin e s c r ú p u -
or i l la Este del Frech, cerca del Louder- los. Y con los cuales han arrastrado a la 
nach, siendo rechazada. ! guerra a I t a l i a . 
Una escuadra a é r e a , de u n efectivo de i Cómo se perdió el «Amalfi». 
35 unidades, ha volado sobre Vigmeules- Algunos supervivientes del crucero 
les-Wattonchatel. ' I acorazado «Amalfi»,. hundido por. un sub-
por varios aeroplanos. 
D e s p u é s de un combate de seis horas, 
se a d v i r t i ó que el «Koenigsberg» dispara-
ba con alguna dif icul tad, y luego que sus 
c a ñ o n e s quedaban reducidos al silencio. 
E l d í a 11 los monitores atacaron nue-
vamente, destruyendo a l «Koenigsberg» y 
e c h á n d o l e a pique. 
Las bajas inglesas fueron cuatro muer-
tos y seis heridos. 
iV. de la R.—El crucero a l e m á n «Koe-
n igsbe rg» era del mismo t ipo que el «Stut-
tga r t» y el «Ste t t in» y desplazaba 3.450 to-
neladas. 
E l ministro de Hacienda. 
Comunican de P a r í s que el min i s t ro de 
Hacienda, M . Ribot, ha declarado que 
desde el comienzo de l a guerra se han 
suscripto en Franc ia 8.400 millones en bo-
nos de la Defensa nacional. 
Buques a pique 
De Londres dicen que el vapor pesque-
ro ing lés «Ha in ton» ha sido echado a p i -
que por un submarino a l e m á n en el mar 
del Norte. 
Los pesqueros ingleses «Merdin» y «He-
m e t r a n f e » han sido t a m b i é n echados a 
pique por los submarinos alemanes. 
Las t r ipulaciones se salvaron. 
Los gases asfixiantes. 
Comunican de Londres que en la a l tu-
ra 70, a l Sudeste de Ypres, 50 soldados, 
pertenecientes a l regimiento a l e m á n n ú -
mero 109, mur i e ron asfixiados a conse-
cuencia de los gases procedentes de los 
ci l indros que pueblan aquella meseta. 
L a crisis del carbón. 
T a m b i é n dicen de Londres que en el 
p a í s de Gales ha surgido nuevamente la 
crisis del c a r b ó n . 
L a F e d e r a c i ó n de mineros ha celebra-
do una importante r e u n i ó n en Cardiff, 
a c o r d á n d o s e declarar la huelga el d í a 15, 
si no se accede a las peticiones formula-
das. 
Sir Grey. 
Otras noticias de Londres comunican 
que el min is t ro de Negocios extranjeros, 
sir Grey, ha reanudado su labor. 
Sir Grey usa gafas negras, pero se en-
cuentra m u y mejorado-de la vista. 
Felicitación regia. 
Dicen de Londres que el Rey Eduardo 
ha d i r ig ido un telegrama de fe l ic i tac ión 
al general Botha y a las tropas sudafri-
canas de su mando. 
Estados Unidos. 
Concesiones alemanas. 
Comunican de Washington que Alema-
nia parece dispuesta a hacer nuevas con-
cesiones a los Estados Unidos. 
Alemania p o n d r á bajo el pabe l lón ame-
ricano varios paquebots de su nacional i-
dad refugiados en los Estados Unidos, pa-
ra que hagan el transporte a los puertos 
de Europa. 
Situación grave. 
Nuevos informes de Washing ton comu-
nican que la s i t uac ión del Gobierno yan-
qui con Alemania es actualmente grave. 
E l secretario del departamento de Es-
tado ha empezado a redactar una nota 
pidiendo a l Gobierno a l e m á n que concre-
te sus concesiones. 
En Italia. 
Los franceses e Italia. 
Parece confirmarse que c o n t i n ú a en 
parte de la o p i n i ó n i ta l iana el ambiente 
contrar io a la guerra, t e m i é n d o s e que va-
ya en aumento. 
«El Eco de P a r í s » aconseja a l Gobier-
no i ta l iano que proceda con e n e r g í a con-
t r a los elementos i ta l ianos que son con-
trar ios a la guerra. 
A ñ a d e que no debe perder de vista que 
mar ino a u s t r í a c o , han hecho el siguiente 
relato: 
« I b a m o s a montar la guardia , cuando 
o ímos una terr ible explos ión que conmo-
vió violentamente el buque, y és te se 
a g r i e t ó . 
Comprendimos que un torpedo nos ha-
b í a alcanzado. 
Sobre el puente estaban el comandante 
y la oficial idad y en cubierta toda la t r i -
p u l a c i ó n . 
E l comandante, sollozando, g r i t ó : «¡Vi-
va el Rey de I ta l ia !» . 
Todos contestamos, y entonces di jo: 
«¡Sálvese el que pueda! !Adiós, «Amalfi!». 
Nos lanzamos a l agua y durante unos 
minutos sólo o ímos los gri tos de los que 
se ahogaban. 
Los buques de l a escuadra se dieron 
cuenta de lo que o c u r r í a y vin ieron en 
nuestro auxi l io , r e c o g i é n d o n o s con gran 
peligro, pues cerca estaban los cuatro 
submarinos que persiguieron al «Amalfi». 
Desde el agua d á b a m o s vivas a I t a l i a 
y a l Rey, vivas que eran contestados por 
los mar inos de los buques que nos reco-
g í a n . J a m á s nos olvidaremos del mo-
mento en que el comandante se desp id ió 
del «Amalfi». 
Efectos de un bombardeo. 
Comunican de Roma que cinco c ú p u l a s 
acorazadas del fuerte de Belvedere han 
sido destrozadas por la a r t i l l e r í a i ta l iana . 
Este fuerte es uno de los obs t ácu los 
principales para el avance de los i ta l i a -
nos. 
Se t ienen buenas impresiones de la ba-
ta l la que se l i b r a en la meseta de Carno. 
Rusia y Austria. 
Partos.—Enfermedades de 
urinarias 
AMOS DK ESCALANTE 
- C I R U G I A -
- G E N E R A L -
la mujer.—V'as 
10. 1 
OCULISTA VICENTE A6UINAC0 
Consulta da diez a una y de fres a sais 
BLANCA. 3Í. 1 • 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y medía 
a ana, excepto los días festivos. 
e u n n o s , 1 .1.* 
RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
| da ia Facultad de Medicina da Madrid 
Consulla de diez a una y de tres a seis 
1 Alameda Prlranr».. 18 T 11 — TolAfonn â» 
H. Bárcena. 
Cor-Consulta de nueve a una.—Hernán 
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles 7 viernes, en San 
Francisco, 10, |.« 
L a batalla de Josezow. 
De Londres comunican que c o n t i n ú a n 
l i b r á n d o s e con encarnizamiento la bata-
lla de Josezow, en la r eg ión del Vís tu la . 
Los a u s t r í a c o s han tenido muchas 
p é r d i d a s ; pero resisten los ataques rusos 
s in ceder terreno y hasta contraatacan, 
siendo rechazados. 
Se han acumulado grandes refuerzos 
y ha llegado mucho mater ia l de guerra. 
Por ambas partes se lucha con bra-
vura . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial t ransmit ido por 
el Gran Cuartel general del ejérci to r u -
so, es el siguiente: 
«En el frente del Narew ha habido algu-
nos encuentros violentos. 
E n Ossowiec c o n t i n ú a n los duelos de 
a r t i l l e r í a . 
Entre Lisse y Rosoge la ofensiva alema-
na ha sido rechazada. 
En la izquierda del V í s t u l a ha habido 
calma. 
E n d i recc ión a L u b l í n los combates es-
t á n t a m b i é n in ter rumpidos por nuestras 
tropas, habiendo terminado su contraofen-
siva, comenzada el d í a 5, mediante la cual 
consiguieron importantes éxi tos . 
Actualmente ocupan nuestras tropas po-
siciones en las a l turas de la or i l l a derecha 
de C u r j t n d o u k a . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«En la r eg ión del B u g nuestras tropas 
se han apoderado de un punto de apoyo 
ruso. 
Sobre el resto del frente Noroeste no 
hubo ayer combates, no habiendo, por 
tanto, cambiado l a s i t u a c i ó n . 
En el frente del l i t o ra l de la costa los 
i tal ianos in tentaron algunos ataques, que 
fueron rechazados. 
E n Car in t ia c o n t i n ú a n los combates de 
a r t i l l e r í a contra nuestras posiciones de 
las m o n t a ñ a s fronterizas y sobre algunas 
obras aisladas. 
En el T i r o l el enemigo ha d i r ig ido el 
fuego de a r t i l l e r í a y u n nuevo ataque so-
bre C a l d í l a m e , que f racasó igua l que los 
anteriores. 
Los montenegrinos han desarrollado 
act iv idad sobre la frontera de la Herze-
govina, sin resultado. 
Dos batallones atacaron nuestras po-
siciones por Tovac, d e s p u é s de un gran 
tiroteo, siendo rechazados por la ar t i l le-
r í a gruesa. 
U n aviador a u s t r í a c o b o m b a r d e ó con 
éxi to un campamento de los montenegri-
nos. 
M á s a l Sur pasó la frontera un bata-
l lón enemigo, que fué rechazado por un 
contraataque de nuestras tropas. 
A l Este de Trevinge i n t e n t ó el enemigo, 
d e s p u é s de los descalabros sufridos en es-
tos ú l t i m o s d í a s , hacer blanco con la a r t i -
l le r ía gruesa, no piidiendo lograr lo. 
E l Cuartel general de Prensa afirma 
que son inexactas las informaciones pu-
blicadas sobre la p é r d i d a de buques de 
guerra austriacos en las operaciones con-
t r a I t a l i a . 
T a m b i é n es inexacto que sufrieran da-
ños los s u b m a r i n o s . » 
L a carne. 
Comunican de P a r í s que el Gobierno 
h ú n g a r o , imi tando al a u s t r í a c o , ha orde-
nado que la venta de carnes se haga so-
lamente los martes y los viernes. 
«La Gaceta de F r a n c f o r t » pide al Go-
bierno a l e m á n que adopte igua l medida, 
teniendo en cuenta el precio que ha ad-
qui r ido la carne. 
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PiPERAZiNA Dr. CRAU.—Cura artritismo, 
reúmas , gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del ácido úrico 
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Del accidente automovilista. 
Noticias recibidas ayer en esjtti ciudad 
referentes a l accidente automovil is ta que 
ocas ionó la muerte del ingeniero indas 
t r i a l s eño r Gereda, han .'enuto a confir-
mar el rumor que acogimos y del que d i -
mos cuenta a nuestros lectores, s e g ú n el 
cual resultaba que el acoMcnio habla si-
do ocasionado por un poste colocado, de 
intento, en la carretera por una inaiio 
c r i m i n a l . 
E n efecto, la Guardia c iv i l flol puesto 
de Puebla de Sanabria detuvo en la ma-
ñ a n a del s á b a d o ú l t i m o a los hernianos 
Angel y José R o d r í g u e z , de Vi y 11 a ú o s de 
edad, como presuntos autores del hecho, 
con f i rmándose en las sospechas contra 
los detenidos por las mucuas contradic-
ciones en que incur r ie ron , principulmonte 
uno de ellos. 
Los detenidos han sido puestos a dispo-
sición del Juzgado, el que c o n t i n ú a real i -
zando activas diligencias f a-ra el comple-
to esclarecimiento de lo ocarrulo. 
Nombrando fiscal de ia 
Idem magistrade 
Soria al señor Repés Q , 'a Aiidj 
S de h ez-
Jovino F e r n á n d e z Peña Cor 
í m p l o » ^ 
Nombrando fiscal dP u ^ 
Promoviendo a maf?¡«t 
diencia de Pamplona a , 1 ^ ° <le 
 fis l d e ^ S 
don José M a n a Sánche? ^ CÍ 
Idem presidente de la A 
go a don Celestino Nieto lenciai 
Idem teniente fiscal df i 
UN A R T I S T A F A M O S O -PAPUSS, EMBOTELLADO (FOT.8 SAMOT) 
DIA POL IT ICO 
POR TELÉFONO 
Habla e! señor Dato. 
M A D R I D , 13.—Cuando hoy recibió el se-
ñor Dato a los periodistas en la Presi-
dencia, les di jo que a las diez y media (li-
la m a ñ a n a h a b í a llegado el Rey a Ma-
dr id , procedente de La Granja. 
Momentos d e s p u é s se t r a s l a d ó el presi-
dente a Palacio, a fin de despachar con 
el Monarca. 
Le in fo rmó de las noticias recibidas del 
exterior y de los asuntos de Estado, cam-
biando luego impresiones sobre los asun-
tos de m á s actualidad. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que los despachos 
recibidos de Marruecos no acusaban no-
vedad en la plaza n i en las posiciones 
ocupadas por nuestras tropas. 
Cree el min is t ro que en breve q u e d a r á 
solucionada la huelga. 
Dice «El Debate». 
1 E l per iód ico «El Debate» publica un ar-
t ículo diciendo que los s e ñ o r e s Dato y Lo 
Cierva han de llegar a u n arreglo. 
Recuerda el citado per iód ico que el se-
ñ o r Dato dijo a l s e ñ o r L a Cierva que 
o r i e n t a r í a su pol í t ica social como lo i n -
dicó el ú l t i m o de estos s e ñ o r e s en el Con 
greso y en los debates de la Junta de I n i -
ciativas. 
A ñ a d e que al s eño r Silió se"le d a r á la ; 
cartera de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , pasando [ 
el conde de Esteban Collantes al T r ibu - j 
nal de Cuentas. 
Termina diciendo que a los ciervistas bernacion e. . 
se les d a r á n dos senadurias vital icias. | £ d e c S S l 
Hoy ha fimfelrV^los siguientes i a t n b u i d ^ ^ p e ^ 
De Guer ra -Conced iendo a l t e n i e n t e ' " ^ que el.scflov La Cierva n i * 
n ! e 1
Zaragoza al señor Ciarte Au(li 
¡ Idem magistrado de u A 
Cádiz al señor Villabom Hh 
i Trasladando al m a e i ^ ̂  
i diencia de J a é n don Antoni V« 
Idem a l megistrado 1 í Tolo 
Real don Antonio HernLi ̂  
i r í a . ernáll(lí'z ^ 
Nombrando teniente fiSca,, 
! ce. es a don Rufino Qui. ^e i a 
Idem magistrado de |aT' 
t i án a don Carlos Urbano AI 1 
Nombrando magistrado ÍIM'; 
ga a l sefior J iménez Vadili,, ^ 
T a m b i é n firmó el Rey L 
indul tando del resto de la í 
fuó impuesta a varios recluso"5 
Radicales y jaimistal 
El s eño r Sánchez Guerra h. ¡i 
do que en Barcelona reina r\ 
s e g ú n le ha manifestado el 
s e ñ o r Andrade. u ®** 
El gobernador le ha emiado 1 
t ro nombres de los detenidos 
tado al redactor jefe de '^10^ 
Respecto al lenguaje q„e i 
pleando los periódicos radicaler 
celona, el ministro ha dicho n i 
menta, pero que nada puede V 
en las leyes hay medios pura m 
tancia de parte, se entablón las 
correspondientes. 
Las industrias nacionales, 
E l p róx imo día 26 se constituirá 
ta de Industr ias nacionales, recien 
te creada. 
La «Gaceta». 
L a «Gaceta» publica hoy las% 
disposiciones: 
De Gobernación.—Real orden ana 
do a 200 miligramos la cantidad 
dos que podrán contener las agufl 
menticias para ser consideradas 
tables. 
De Fomento.—Aprobando el prej! 
to total para construir, por a " 
ción, las obras del puente de 
sobre el río Besaya, en Santander* 
Felicitación. 
Dicen de Mclil la que ayer esta 
numerosas Comisiones de los Cuer 
la g u a r n i c i ó n en el palacio de 
dencia, para felicitar al general!i| 
" por habé r se l e concedido la cruz i 
Fernando. 
Información desmentida. 
Esta tarde visitó al ministro de 
vicepresidente del Ca 
cupuuus pui mit̂ uuh uupas,. U  rra.—Concedie eniente v: n " " ¡Zü^ mi« ailvprfiil 
E l general Jordana l l e g a r á el p róx imo general don José Mar ina Vega, de confor- f08 h a y a f d l ^ 0 n ^ L w n S 
viernes a M a d r i d , t r a s l a d á n d o s e segui- ^ i d a d con io propuesto por el Consejo * 
damente a L a Granja, para dar las gra- Supremo de Guerra v M a r i n a , la Gran 
c ías al Monarca por su nombrmiento de cruz laureada de San Fernando, 
ayudante de Su Majestad. 1 Ascendiendo a general de d iv is ión , a) 
Cuando dicho general lleve dos o tres de brigada don Luis Aizpuru . 
d í a s de permanencia en la corte, l l e g a r á Nombrando comandante general de La-
el general Mar ina . rache al general Vi l l a lba . 
Esta tarde r e g r e s a r á el Rey a L a Gran- , Nombrando general de la pr imera br i -
j a , volviendo a M a d r i d el lunes de la se- gada de Mel i l l a al subinspector s eño r 
mana p r ó x i m a , para presidir el Consejo Ariz . 
bierno del señor Dato depende 
t a c i ó n que adopte en los probtó 
la indus t r ia nacional. 
Asimismo desmintió otras notia 
viadas desde Madrid a provine^ 
la actitud del señ 
de minis t ros que se c e l e b r a r á en Palacio 
dicho d í a . 
E l martes m a r c h a r á don Alfonso a San 
S e b a s t i á n , en donde e s t a r á unos d ías , y 
luego i r á a Santander. 
E l min is t ro de M a r i n a i r á a la capital 
de la M o n t a ñ a el d í a 23, actuando allí de 
min is t ro de jornada mientras permanez-
can los Reyes en dicha capital . 
T e r m i n ó el presidente sus manifesta-
ciones diciendo que cuando s a l í a de Pa-
lacio entraba una Comis ión de periodis-
tas de Barcelona, con objeto de hacer en-
trega a l Rey de u n a r t í s t i co pergamino 
nombrando a Su Majestad alto protectoi 
de las construcciones de casas que los pe 
riodistas e s t á n realizando en la Ciudad 
Condal. 
E n Gobernación. 
E l s eño r Sánchez Guerra di jo a los pe-
riodistas que h a b í a celebrado una confe-
rencia con el gobernador c i v i l , hablando 
del conflicto creado con motivo de la huel-
ga de obreros panaderos. 
Confiriendo el mando de la segunda br i -
gada de i n f a n t e r í a de Mel i l l a a l general 
s e ñ o r J iménez Pajarero. 
Ascendiendo a general al coronel de 
Estado Mayor de la Comandancia de Ceu-
ta don Servando Marenco. 
Nombrando para sust i tuir al anterior 
a l coronel don Fernando Correas. 
Destinando al coronel de la b e n e m é r i t a 
don Fernando Lafi t te al mando del ter-
cio n ú m e r o 19. 
Destinando a los tenientes coroneles de 
la b e n e m é r i t a don Perfecto Bandes, don 
Perfecto Luque, don Juan N ú ñ e z , don 
l u á n Linares y don José Mol ina , a l man-
do de las Comandancias de Alava, Za-
mora, J a é n , L é r i d a y Huesca, respectiva-
mente. 
De Gracia y Justicia.—Nombrando pre-
sidente de la Audiencia de L é r i d a a don 
Ramiro Valcarel . 
Trasladando a l fiscal de Audiencia de 
Tarragona seño r Sanz. 
Idem al de Alicante don Pedro RÍCQ. 
creto admitiendo 
tar io de la Cría cabaUar 
clonadas con 
Cierva y sus amigos. 
Para los artistas, 
A propuesta del director general̂  
lias Artes, se firmará mailanaj 
decreto disponiendo la adquis«« 
premios y bolsas de viaje para los 
tas premiados en la Exposición. 
El general Amputüa-
Esta tarde ha sido firmaao ^ 
a dimisión ai su 
: ia ^ oaba ar y noinb 
para sustituirle al ge^ra f n rd 
co Ampudia , gobernador militar« 
tander' L a producción nacional, 
E l d í a 21 del corriente «e g 
la Junta nombrada V ^ f *^ 
expor t ac ión de los productos na 
Prieto, mantenedor, 
E l lunes próximo sal^a I-ara^ 
de Galicia el señor G^cia floral 
ser mantenedor en ̂  ^ 
se c e l e b r a r á n en aquella ciuaa 
Las uvas. 
E l minis t ro de Fomento 
real orden disponiendo que 
E L ULTIMO DIA D E V E R B E N A - U N ASPECTO DE IK TÓMBOLA 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
AP octubre y noviembre haga escala en Las impresiones respecto al enfermo 
Almería un barco de la C o m p a ñ í a Tras- son m u y pesimistas, 
at lántica, para dedicarse a l transporte de • ¿Falleció Costa? 
La a Amér ica . 
Recepción diplomática. 
Esta tarde se ha celebrado la anuncia-1 Lisboa de haber fallecido, a las ocho y 
Las ú l t i m a s noticias recibidas de Ba-
dajoz dicen que c i rculan rumores en 
ñ recepción d i p l o m á t i c a 
Asistieron los embajadores de Inglate-
rra Francia, Rusia e I t a l i a , el min is t ro 
Portugal y algunos minis t ros pleni-
Dotenciarios. . 
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E N HONOR D E L G E N E R A L GÜERETA 
Banquete en el Suizo. 
A la una de la tarde de ayer se ce lebró 
• banquete con que los amigos de don 
fasto Campos Guereta le obsequiaron 
ñor su reciente y merecido ascenso a ge-
neral de brigada. 
Con el homenajeado se sentaron a la 
mesa los señores don J e r ó n i m o Roiz de 
]a parra, don José Estrada, don Manuel 
Pérez del Molino, don Francisco López 
Iztueta, don Alvaro Quintana, don Joa-
quín Loinbera, don Adolfo Pardo, don 
Ricardo R. Pe l lón , don Antonio Cabrero, 
don Juan Correa, don Juan José do Quin-
tana, don Juan Manuel Casa nueva, don 
Gregorio Mazarrasa, don Leopoldo Sie-
rra, don Federico Bertodano, don Car-
fe&'Dalhañder, don Francisco G. Cami-
no, don Paulino G a r c í a del Mora l , don 
Fernando Pombo, don Eduardo G. Cami-
no, don Victoriano JLópez Dór iga , don 
media de la noche, el presidente don A l -
fonso Costa. 
A ñ a d e n que el Gobierno oculta la not i -
cia por temor a que ocurran desó rdenes . 
Muerte de Costa. 
Se ha confirmado oficialmente la muer-
te del pol í t ico p o r t u g u é s Alfonso Costa, 
a consecuencia de u n ataque de menin-
git is , que sufr ió anoche. 
L a noticia ha producido en Lisboa gran 
sensac ión , tanto por lo que puede afec-
tar a l orden púb l ico en Portugal , como 
por haberse puesto en c i r cu l ac ión not i -
cias que s u p o n í a n al herido fuera de pe-
l igro . 
Alfonso Costa t e n í a 44 a ñ o s . 
E l Gobierno p o r t u g u é s hace cuanto pue-
de por ocultar la noticia del fallecimien-
to, pero se sabe que éste o c u r r i ó a las 
ocho y media de la noche. 
Desórdenes en Portugal. 
Noticias de la frontera portuguesa 
af i rman que han ocurr ido d e s ó r d e n e s en 
Lisboa. 
Se desconocen detalles, pero los i n d i -
cios hacen suponer que los süceaos han 
alcanzado alguna gravedad. 
Detalles del fallecimiento. 
Alfonso Costa e x p e r i m e n t ó anteayer un 
grave retroceso, y los médicos , d e s p u é s 
de un reconocimiento m u y detenido, diag-
esta provincia , y no es aventurado afir-1 U n buque ing lés que se a p r o x i m ó a so-
mar que, consiguiendo cesen las malas correr al «Ibo»; r e s u l t ó con a v e r í a s , 
artes para apoderarse de l a pesca y 
poco que se ayudara repoblando a r t i f i -
cialmente por medio de sueltas de jara-
mugos (c r í as de peces), v o l v e r í a n a q u é -
llos a verse bien pronto repletos de pe-
ces, p u d i é n d o s e t a m b i é n intentar la acl i -
m a t a c i ó n - d e otras especies exót icas de 
s a l m ó n i d o s , que en otros r íos de E s p a ñ a 
se dan ya como las i n d í g e n a s . 
Dadas las facilidades que el Estado 
ofrece, proporcionando huevecillos em-
brionados de s a l m ó n y trucha, esa Socie-
dad se e n c a r g a r í a de t e rminar la incu-
bac ión de los embriones en sitios a pro-
pósi to , y de hacer la suelta de jaramugos 
a su tiempo en los r íos que m á s convi-
niera; pues creemos que este medio de 
r e p o b l a c i ó n d a r í a mayores resultados 
que traer directamente las c r í a s de los 
escasos centros de p r o d u c c i ó n púb l i cos , 
todos lejanos, y por ende con m á s expo-
sición a posibles contingencias, por el ex-
cesivo cuidado que los jaramagos de sal-
m ó n i d o s requieren en el viaje, por su res-
p i r a c i ó n ac t iv í s ima . 
F ú n d e s e , pues, esa bienhechora Socie-
dad, que puede ser subvencionada por el 
Estado, como otras similares lo e s t á n ; 
«y si a quienes la forman les moviera el 
vivo deseo de evitar a todo trance que la 
pesca y la caza desaparezcan por com-
pleto» (que as í h a b r í a de ser; de lo con-
t rar io , pa ra q u é l a Sociedad), mucho ten-




de Pombo e Ibar ra , don Alfredo Guerra, 
don Avelino Zor r i l l a , don Leonardo Cor-
cho, don Juan Antonio Villegas, don Ce-
cho, don Juan Antonio Villegas y don Ce-
lestino Fus lé . 
La o p e r a c i ó n fué realizada inmediata-
mente, quedando el herido en estado sa- j 
tisfactorio. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—En el coto de Alcolea, 
Algunas horas d e s p u é s la fiebre aseen-' propiedad del duque de Tovar, se ha ce-
dió de manera alarmante y Alfonso Cos-; ¡ e b r a d o una encerrona a r i s t o c r á t i c a , asis-
Se adhi r ió al banquete el ex alcalde don ta pasó la noche delirando. | tiendo nuemerosas personalidades de Ma-
josé Gómez y Gómez, que a causa de su De madrugada se le dec l a ró la men in - : dr}$ ' . entre e11^ muchas s e ñ o r a s , 
enfermedad no pudo hacer acto de pre-! gi t is . • ( 1 nmero se hizo el acoso y derribo de 
sencia. j E l d í a de ayer lo p a s ó en constante de-: vai;ias reses, in terviniendo Joselito 
La comida se s i rvió , m u y delicadamen- l i r i o , hasta que exp i ró , en medio de agu-1 ^esPues se s i rv ió un esp lénd ido lunch, 
te por cierto, en el bonito y elegante sa- d í s imos dolores. | Luego, en una p e q u e ñ a plaza de la fin-
Ion de té del restaurant del Suizo, con : A l conocerse en Lisboa el fallecimien- c,a' se j1^1"??1 varias vacas, toreando el 
arreglo al siguiente m e n ú : . to, se r e u n i ó un enorme g e n t í o en los al- " " q u e d e A n ó n , el conde de Heredia Spí-
Irededores del Hospital . ño la , Fernando (el GaUo) y el ex torero 
i La Prensa dedica a Costa largos a r t í c u - Minu to . 
; los necro lóg icos y opina que su faUeci- ^ c o n t i n u a c i ó n se soltó un novil lo, que 
miento in f lu i r á en el desarrollo y en el ^ br^y1811"1™. 
(porven i r de la pol í t ica portuguesa. ' meSte to reó de capa a d m ¡ r a b l e -
j ¿Se t r a t a de un atentado? ¡ ̂  econáe de l a Maza otro a r ¡ s t ó c r a t a 
| Algunos viajeros procedentes de Por- pusieron banderillas. 
: tugal y llegados a la frontera, dicen que Joselito, que actuaba de matador, rea-
j la Po l i c í a portuguesa e s t á realizando de- lizó una gran faena de muleta y a r r e ó 
j terminadas gestiones, por creer que Cos- una estocada s u p e r i o r í s i m a , que t u m b ó 
' ta fué v í c t i m a de un atentado c r imina l , a l toro sin punt i l la . 
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Un banquete. 
T e l e g r a f í a n de Zamora que han te rmi-
nado las pruebas de la sección a é r e a del 
parque de Guadalajara. 
L a oficialidad del regimiento de Tole-
do ha obsequiado a los ingenieros con un 
banquete. 
Asistieron el general Hurguete, el go-
bernador c iv i l y el alcalde. 
E l general Hurguete p r o n u n c i ó un dis-
curso diciendo que E s p a ñ a debe estar 
preparada, porque no queremos la gue-
r ra , pero no la tememos. 
E l globo «Nep tuno» ha salido para Va-
l ladol id . 
Después de la explosión. 
Comunican de Lisboa que el Senado ha 
aprobado un voto de gracias para la t r i -
p u l a c i ó n del crucero ing lés «Higfiyer», 
por el eficaz apoyo que pres tó al c añone -
ro p o r t u g u é s «Ivo», con motivo de la ex-
plos ión de este buque. 
Detenciones. 
Dicen de Harcelona que ha sido dete-
nido u n redactor del per iód ico radica 
«Los Miserab les» , uno de los agresores 
del redactor jefe de «El Correo C a t a l á n » . 
Se ha decretado la de tenc ión de otro* 
radicales. 
Una mina flotante. 
Dicen de Pa lma que ha llegado el va-
por « P a t a g o n i a » . 
E l c a p i t á n ha declarado que el d í a 9, 
a las cuatro de la tarde, vió una m i n a flo-
tante a la deriva, en d i recc ión Noroeste 
y a una velocidad aproximada de una m i -
; l i a por hora. 
Alcalde que dimite. 
U n despacho de E l Fer ro l dice que el 
alcalde de aquella ciudad ha presentado 
la d imis ión , f u n d á n d o s e en que el gober-
nador c iv i l ha decidido presidir la Asam-
blea relacionada con el f e r roca r r i l a Gi-
jón . 
Los concejales se han hecho solidarios 
de la conducta del alcalde. 
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Hors d'ceuvres a la época. 
Huevos escalfados Cardinal . 
Langosta M a r í a Luisa. 




Biscuit , g lasé . 
P a s t e l e r í a variada. 
Frutas, Quesos. 
Vinos: C o m p a ñ í a Vin íco la del Norte 
Cosme Palacios Se dice que un indiv iduo colocó en la 
Champare Pommery seco y extra seco.! plataforma del t r a n v í a donde Costa via-
Licores: Domecq, fundador; Henuesy j aba una bomba, que produjo el incendio 
Mane Bnzard, Hened.ctine, Chart ieux. hacer explos ión 
Cafe, Habanos. ^ 
Al destaparse el champan, ofreció el 
banquete, en frases e l o c u e n t í s i m a s que se Grail Confitería V Pastelería, 
aplaudieron mucho, nuestro buen amigo P a * ™ d« Perada 7 v R — T P i í f n n o M I 
el ex gobernador c ivi l don Gonzalo Ce-¡ Pa9eo de Pereda, 7 y S . - T e l é f o n o 581. 
Mms ñ ¡8 plaza Je l a l i M d . 
Para supl i r de a l g ú n modo la fal ta de 
festejos oficiales durante el presente ve-
rano, la in ic ia t iva par t icular no descan-
sa un solo momento, deseosa de hacer 
i l ) y L,ope 
Iztueta (don Francisco). 
Todos ellos recibieron estruendosas y 
merecidas ovaciones, a c o r d á n d o s e por 
unanimidad el ascenso a sargento del ve- ' 
terano «Cabo P a q u e t e » , pues la galanura ' 
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LAS CORRIDAS DE FERIA A r t í s t i c a Cantabria, otra Sociedad recrea-t iva , Las Cruces, tiene en p r e p a r a c i ó n dos m a g n í f i c a s verbenas, que en honor de 
los botijistas de M a d r i d se c e l e b r a r á n en 
la plaza de l a Liber tad durante las no-
ches del 17 y 18 del corriente. 
L a idea de estos s i m p á t i c o s j óvenes ha 
Los toros. 
ue sus frases, la elocuencia y el a lma que ' La Comis ión organizadora de las co-
puso en su bonito discurso y , sobre todo ! r r idas de toros tiene en su poder algu-
la sal fina con que supo aderezarle can- "as noticias de los que han de l idiarse sldo m u y blen acogida por los vecinos de 
hvaron la a t enc ión de: los circunstantes ¡ e n los meses de ju l i o y agosto en nuestra las calles inmediatas a la en que las 
que. como antes decimos, premiaron taií nlaza. Las noticias son por todo extremo verbenas han de verificarse, y como tam-
bnllante labor con el ascenso a l empleo 1 satisfactorias y demuestran que los ga- b ién cuentan con la coope rac ión del A y u n -
inmediato. ^ ! naderos e s t á n dispuestos a enviar la flor A m i e n t o , .que les proporcionara cuantos 
El pundonoroso general don Casto' de sus vacadas. I utlles estimen necesario para el adorno 
Campos Guereta contes tó a lodos los b r i n - í - Don Pablo Henjumea tiene dispuestos de 'a espaciosa plaza, todo hace suponer 
ais con palabras s e n t i d í s i m a s , que a r ran- 'once toros, con objeto de poder sus t i tu i r , ; Q116 estas verbenas en nada desmerez-
caron atronadores aplausos y efusivas 1 si fuera preciso, alguno de los ocho que le . ^an de las de la Avenida de Alfonso X I I I . 
•íetícitaciones y enhorabuenas. i han sido comprados para la cor r ida del i Sin perjuicio de que en su d í a — c u a n d o 
Las canastiUas de flores que adornaban ' d í a 2 de agosto. Los n ú m e r o s , nombres f^uIl1"1vfI ,̂a^no0S^eta,ies ^ â n f,al" 
la mesa se enviaron a la d i s t i n ín i ida v y sei'ias de los toros, son los siguientes: 
virtuosa señora del general Campos Gue-
reta. 
N ú m e r o 40 .—«Pajarero», negro. 
N ú m e r o 14.—«Gorrión», berrendo 
La aplaudida banda de m ú s i c a del re- negro, burraco. 
giraiento de Valencia a m e n i z ó el acto, to - í N ú m e r o 45.—«Botonero», berrendo en 
cando las m á s escogidas obras de su vas-i ne&ro-
N ú m e r o 23 .—«Cigar rero» , negro braga-
do, salpicado a t r á s . 
N ú m e r o 91.—«Chivito», berrendo en ne-
gro, l i s tón. 
N ú m e r o 74 .—«Almendr i to» , berrendo en 
colorado. 
N ú m e r o 80.—«(Tabaquero», negro bra-
gado. 
N ú m e r o 8.—«Violeto», negro. 
N ú m e r o 16.—«Raspi l lero», negro bra-
gado. 
N ú m e r o 44.—«Cerra jero», negro braga-
do, meano. 
N ú m e r o 39.—«Señorito», berrendo en 
negro. 
Los once toros han sido escogidos, son 
de excelente l á m i n a y han sido cuida-
dos con esmero desde que fueron desti-
nados a la plaza de Santander. Don Pa-
blo Benjumea, como los d e m á s ganade-
ros, t r a t an de corresponder as í a la Co-
mis ión organizadora, que en n i n g ú n mo-
mento ha escatimado gasto n i sacrificio 
alguno, atenta solamente a l éxito de las 
corridas. 
De los toros del duque de Veragua, que 
s e r á n lidiados, como es sabido, el d í a 25, 
hay t a m b i é n excelentes noticias y puede 
asegurarse de antemano que s e r á n dig-
nos de l a fama y c r éd i to de la famosa ga-
n a d e r í a . 
Los toros del duque s e r á n encajonados 
to y selecto repertorio. 
EL SOLDADO «MOSQUETÓN». 
umvm\vvvvw\/vv\vvvv\/v^ 
España en Marruecos. 
Vuelco del correo. 
MADRID, 13.—Comunican de T e t u á n 
que cerca de Malal ien volcó el au tomóv i l 
correo resultando heridos de p ronós t i co 
xeservado dos mujeres v tros hombres. 
w médico m i l i t a r de la inmediata po-
tación les hizo la pr imera cura, 
vii piies fue,'on conducidos, en a u t o m ó -
lios a t uán ' donde les prestaron 
tan—publiquemos el programa de las 
fiestas, vamos a permi t i rnos hoy excitar 
en a los comerciantes de las calles p r ó x i m a s 
" a la plaza de la Liber tad , a fin de que con-
t r i b u y a n con regalos para la T ó m b o l a que 
va a establecerse, y cuyos productos se-
r á n destinados a los exploradores del As i -
lo provinc ia l . 
auxi-
m¡r,li!^elc0:,fué ocasionado por una falsa 
S í ^ ^ chaoffeur, efectuada para 
jVlar el choque con un carro. 
J f f i G f S RIOJANAS 
ves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
. . . b l a n c o s y tintos. 
MUPIYO ô RO P^OREZ ESTRADA 
1 He. 28 y 29.-Teléfono número 44 
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El "botijo^de Madrid. 
EaiwÍS-yLveintiún minutos de la mo-
tren ,KTara hoy a esta ciudad el p r imer 
elenn í^0!' madr i1eño organizado por | ran Mestre Mar t ínez b 1 
^Posibim ^ 'i1 orden h a [ ¡ 1 1 ' fIue ^ v,• c o f r a U a , i ' ' ,ie Ponerse al fronte úo c!JS 
^ S l l ' o í hHb<,r s',lli,i" ' , ;"a Ui''am;' 
«itarnni ,aox,K• ' i i ' ' i , ' , l ' "f'-<>'M" ^ i -
íecha r l ! " 01 m,,s ,le ;!Kosto. para cuya 
A esn ^ •T,t!indGI-
i ' ^ne lW1 ' ' a. Ius v¡"j ' ' ! '" ; i r á n a la esta-
^ t a r á ' i0!',1 'i''.-'7' Vil]anueva, que repre-
' ^CiU?..', a ,'ll-lí"': el s eño r Fresnedo de 
"ación f •,u"ta r , i v ; i 1:1 Aso-
' ^ r i l c f r " ",,,",';! Vh ' j - 'm . la Culoiu;. 
Dir'fw- as muchí>s personas. 
8Perarlnr 1 .de la bohemia s a l d r á a 
^Uee-u ," ' ! l -"lP"-^ ' ' " ia es tac ión 
,A 'i!H¡ h ' : " ^ " ' ' ü ' - i o r , a r i o s . 
^ I d e s ' V " " a 1:i o'1 ''de ib' a ver, . ' l 
Pacl>'> tMr ' , " ' - , Ju i , l , ; " , ; i "•'•ibio n i . des-
W . ^ - ' ^ I M unirnos nr;i[1 pa lha iva . 
¡V0>" ¿p i l ! í inamfestar l f í s a l d r á n 590 en 
•!-Qboti!inaa,ajl|ii-'-- f r - n s a local v or-
^ ^ v v m i t a r i o P;"narca, CU. 
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EN P O R T U G A L 
eíte de Alfonso Costa-
P0R TELÉFONO 
© ^ ' ¿ ' i c " - ' ~ ~ N, ' t i r ias '"feibidas de 




Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son eupépticos, ant igastrá lg icos y no 
hay enfermo del aparato digestivo, por 
crónico que sea, cuya enfermedad resista 
los efectos curativos de los comprimidos 
E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Hoticias de un robo. 
Hace d í a s , en nuestra i n f o r m a c i ó n te-
legráf ica , publicamos la noticia de haber 
sido detenido en Oporto el subdito e spaño l 
Leopoldo Reboredo Mosquera, que inten-
taba vender varios t í tu los del te r rocar r i l 
C a n t á b r i c o , procedentes del robo de que 
fué v í c t i m a en esta ciudad don Leopoldo 
Pardo I ru le ta . 
Noticias recibidas posteriormente de 
Oporto, dicen que Leopoldo Reboredo, 
que t a m b i é n usaba los nombres de Benito 
Ruiz y B a r t o l o m é Díaz , c o n t i n ú a preso en 
el Aljube, a d i spos ic ión del cónsul de Es-
p a ñ a . 
Hasta ahora las autoridades no han 
públ ico. 
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Sociedad de Gaza y Pesca. 
-conseguido arrancar n inguna dec l a rac ión 
3l d í a 18. Oportunamente se publ icaran a MosqUera, y no se sabe si todos los t i -
los nombres y las s e ñ a s y se anunciaran t,jlos robados fueron llevados a Por tu-
"os d í a s en que podran ser vistos por el ga | 
Leopoldo Reboredo, a l ser descubierto 
en la j o y e r í a del presidente del Centro 
E s p a ñ o l , don José R o d r í g u e z , y al ver que 
éste l lamaba a l a Pol ic ía , t r a t ó de hu i r , 
dejando abandonados los t í t u l o s ; pero 
i m í o K o r ^ o WHO «r. fu^ alcanzado en la puerta del cuartel de 
Con suma complacencia hemos le d^^^^ los bomberos voluntarios 
«El Can táb r i co» del d í a 7 del comente 
mes un a r t í cu lo , t i tu lado como el que es-
tas l í n e a s encabeza, t ratando de los be-
neficios que r e p o r t a r í a a nuestra p r o v í n -
ola la cons t i tuc ión de una Sociedad de 
Caza y Pesca, que con su labor, realizada 
con tenacidad, p o d r í a repoblar los mon-
tes y los r íos , prestando de esta manera 
a la M o n t a ñ a un g r a n d í s i m o servicio. 
Hora es ya de que se tome pronto una 
E n las gestiones para el descubrimien-
to del robo y la de t enc ión de Leopoldo Re-
boredo ha intervenido acertadamente la 
C á m a r a oficial de Comercio de Santan-
der. 
L a C á m a r a santanderina s Í puso en co-
m u n i c a c i ó n con Por tugal , y merced a sus 
buenos oficios ha podido ser descubierto 
y detenido un sujeto que, si no es el au-
determinacion. pues se ha ^ a d o a un * del robo ^ en - l icad 
extremo t a l , «n io ^ue a la j e sca fluv al a ^ de ^ 
se refiere, que la t rucha su f r i r á , induda- autores. 
blemente, la misma triste suerte.del sal-
m ó n . 
Nuestros r íos , que fueron en tiempos no 
remotos un venero de riqueza indiscut i -
ble, y que t o d a v í a hoy pueden volver a 
serlo, se ha l lan asolados por el a f á n de 
exterminio que a ciertas gentes inc i ta , 
no i m p o r t á n d o l e s nada el porvenir , usan-
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Concurso de globos. 
M A D R I D , 13.—Dicen de Lisboa que al 
do explosivos, substancias q u í m i c a s , apa- atravesai. el r ío Taj0 ha descendido 
ratos ilegales y haciendo caso omiso de el lobo esférico «Vizcaya», de spués de 
la época de veda. haberse elevado a 1.000 metros. 
E n ciertas ocasiones hemos escrito al- E1 iloto del V i z c a y a » , s e ñ o r Magda-
go sobre este asunto en este per iód ico ; manifestado que 
la ascens ión 
mas nuestras voces han ca ído en el vacío . ' ba de realizar era ia m á s im,p0r. 
viendo con dolor el p o q u í s i m o i n t e r é s ' 4 v,̂ >in 
que despiertan estas cosas; a s í es que, 
repetimos, hemos visto con mucha satis-
tante de cuantas ha hecho. 
Una explosión. 
facción el que a ú n hay personas que en E n Cabo Verde ha ocurr ido una explo-
I medio del caos en que vivimos saben ele- s ión a bordo del c a ñ o n e r o «Ibo». 
Presentado s í n t o m a s de me- j v a r su voz y dar el ¡ a l e r t a ! j A consecuencia de la explos ión resul-
"* comn u I f * 0 1 " haber dedicado a l g ú n tiempo a la t a ron cuatro marineros muertos y otros yw. piv^xv c o t u o x x u , u e a n uyeiiao 
8 61 crán»'0,ado (lue el eeñov Costa piscicultura de agua dulce, nos damos varios heridos, algunos de mucha grave-1 rancias preocupaciones para dar paso 
60 facturado. i cuenta de las necesidades de los r íos de. dad. a la realidad, que, como hemos dicho, es 
Junta direct iva ord inar ia . 
E l pasado domingo celebró la Junta d i -
rectiva de este Cí rcu lo la ses ión mensual 
o rd inar ia , bajo l a presidencia del s eño r 
Mezquida y con asistencia de los seño-
res M a r t í n , Fuentes, Rivera, Puelles, Un-
zué. Casado, Menezo y Riva (J.) 
L e í d a el acta de la anter ior y las co-
municaciones pasadas en el transcurso 
del mes, fueron aprobadas. 
L a Comis ión de Indus t r i a dió cuenta de 
sus trabajos, p r ó x i m o s a terminarse, refe-
rentes a la cues t i ón del puerto y tarifas 
de ferrocarriles, cues t ión de v i t a l impor-
tancia para Santander, en cuyo examen 
se han tenido en cuenta estudios hechos 
por uno de los s e ñ o r e s asociados y los an-
teriores de la C á m a r a de Comercio. 
L a Comis ión del Cí rcu lo agregada a la 
organizadora de las corridas de toros, 
puso de manifiesto sus trabajos, los que, 
dentro de la mayor a r m o n í a con los d e m á s 
de la Comis ión , han de producir benefi-
cios tan cuantiosos a l comercio santande-
rino, ya que por los s í n t o m a s las refe-
ridas fiestas, a no surgi r contratiempos, 
han de ser un éxito completo. 
Acordóse adherirse a la C á m a r a de Co-
mercio en lo que é s t a ha acordado refe-
rente a los deseos del Sindicato de ofici-
nistas. 
Igualmente aco rdóse conceder 50 pe-
setas para l a ce l eb rac ión de l a verbena 
en la plaza de la Liber tad durante las no-
ches del 1 y 2 de agosto, en a t e n c i ó n a 
que ella se celebra en honor de los foras-
teros. 
Se d ió cuenta p o r ' l a S e c r e t a r í a de las 
relaciones mantenidas con Cí rcu los a n á -
logos de E s p a ñ a , y no habiendo m á s asun-
tos de qué t ra ta r , se le v a n t ó la ses ión . 
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PARA LOS O F I C I N I S T A S 
Agrupaciones profesionales. 
II 
S e r í a cerrar voluntar iamente los ojos 
a l a luz de la verdad negar que a las 
profesiones llamadas^ intelectuales, entre 
las que se ha l lan comprendidos los em-
pleados de oficina, se les ha trazado el 
camino p rác t i co que deben seguir, s i no 
quieren cont inuar siendo las v í c t i m a s 
propiciatorias de estas luchas entre los 
de abajo y los de a r r iba , sufriendo la 
p r e s i ó n de unos y otros, por encontrarse 
en medio, camino que debemos seguir 
prescindiendo de necias preocupaciones, 
para colocarnos en el terreno de la real i -
dad, que, con har ta y triste frecuencia, 
se nos presenta en toda su desnudez, 
cuando en las desiguales luchas de la v i -
da nos encontramos tratando de sostener 
el equi l ibr io alterado por la fal ta de esta-
bi l idad entre las apariencias a que nos^ 
otros mismos nos obligamos como cóm-
plices de una sociedad insensata de que 
formamos parte y aquella t r is te real idad 
que se nos presenta cruel en los momen-
tos m á s cr í t icos de nuestra vida, afren-
t á n d o n o s con l a falta de recursos y de 
medios l íc i tos para adquir i r los . 
Y, s in embargo, parece que nos cuesta 
reconocer esta verdad. Nos domina la 
p r e o c u p a c i ó n de que todo aquello q u é no 
sea resultado de nuestra exclusiva i n i -
c iat iva no podemos n i debemos adoptar-
lo, pa ra que no haya de i m p u t á r s e n o s 
el peligro y podamos a s í conservar nues-
t ra peculiar fisonomía, en la que se re-
fleja una d ignidad social que, desgracia-
damente, no podemos sostener y que ve-
mos con frecuencia vejada y maltrecha, 
porque nuestra defensa i n d i v i d u a l es i n -
suficiente para estas luchas de la vida, 
mucho m á s cuando en ella llevamos el 
bagaje de un decoro m a l entendido que 
nos hace prudentes y comedidos en la re-
c l a m a c i ó n de derechos y nos hace llegar 
basta la h u m i l l a c i ó n en el cumplimiento 
de los deberes, hasta soportar las exigen-
cias m á s absurdas. 
Acaso l a p r e o c u p a c i ó n de que las Agru-
paciones profesionales son pa t r imonio 
exclusivo de los obreros manuales, de la 
gente de blusa, como despectivamente 
denominan algunos a los obreros del ta-
ller, hace que muchos no lleguen a com-
prender la conveniencia de formar en es-
tas Agrupaciones, porque, a t a l extremo 
llega nuestro s e ñ o r i t i s m o , que preferi-
mos ser m á r t i r e s antes que confesores, y 
consideramos t o d a v í a m á s depresivo ex-
poner ante nuestros propios c o m p a ñ e r o s 
las visicitudes que nuestra defectuosa 
o r g a n i z a c i ó n social nos hace sufrir , para 
anal izar juntos el m a l y procurar el re-
medio, que soportar todo g é n e r o de hu-
millaciones, caminando por la sociedad 
atravesando veredas en los que nos acom-
p a ñ a la m i r ada bur lona de los de abajo 
y la despreciativa de los de arr iba. Nos 
ahogamos en el ambiente falso que nos 
rodea, nos sofoca el cuello almidonado y 
nos oprime la corbata. 
Pero a nadie hemos de culpar de estos 
errores que hemos aceptado como defec-
tos inherentes a nuestra condic ión , mien-
tras no hayamos intentado corregirlos 
por nuestro ropio esf erzo, d str nd
la encargada, en el transcurso de nuestra 
vida, de hacernos ver, ya tarde, cuando 
no podemos retroceder, lo equivocado del 
camino que v e n í a m o s recorriendo, y 
vencidos en l a lucha es tér i l , nos vemos 
precisados a abandonar el campo engro 
saudo el n ú m e r o de las v í c t i m a s que van 
desde el pupi t re a l a cama de un hogar 
desolado, sm el estrepitoso ru ido de la 
c a í d a de u n andamio en medio del arro-
yo, y arrastrando en nuestra derrota 
otras v í c t i m a s inocentes a quienes, y por 
toda herencia, dejamos el falso concepto 
de una pos ic ión Ungida, que la sociedad 
mal t ra ta . 
Es, pues, necesaria, indispensable, la 
a g r u p a c i ó n de todos los obreros de la 
p luma, porque, unidos, podemos dedicar-
nos, distr ibuyendo equitativamente esta 
labor, a crear en el seno de nuestra sin-
d i cac ión instituciones de p rev i s ión y de 
socorros mutuos, que hien los necesita-
mos, aunque o t ra cosa tratemos de apa-
rentar, a organizar el ejercicio de nues-
t ra p rofes ión , d ign i f i cándo la para que no 
se confundan lastimosamente las mani-
festaciones de respeto con los extremos 
de la h u m i l l a c i ó n , para que no se con-
vierta en oficio de esclavos lo que, deco-
rosamente ejercido, es d e m o s t r a c i ó n dé 
aptitudes y laboriosidad, para que no 
prevalezca el innoble sistema de las zan-
cadillas, dejando postergados los m é r i t o s 
que no se apoyan en el servilismo y la 
a d u l a c i ó n . 
Echemos a u n lado la a p a t í a con que 
encubrimos nuestra negligencia, y con-
vencidos de que el remedio de tantos ma-
les presentes y futuros, e s t á en la defen-
sa que aconseja el ins t in to de conserva-
c ión; acudamos todos a n u t r i r las filas 
del Sindicato sin vacilaciones n i pre ju i -
cios, porque no sólo e s t á la fuerza y el 
éxito de nuestras previsiones y ayudas 
mutuas en la cons t i t uc ión de un Sindica-
to regional , sino que, cundiendo el ejem-
plo en todas las d e m á s regiones de Espa-
ña , podremos sumar aquellas fuerzas y 
aspirar, fundadamente, a la mejora ra-
cional de la ciase, p r e s t á n d o n o s mutua 
ayuda y obteniendo las justas y necesa-
rias vindicaciones razonadamente, ofre-
ciendo siempre, para conseguirlas, el es-
t í m u l o del exacto cumpl imiento de nues-
tros deberes profesionales. 
T. M . ANTIGÜEDAD. 
Santander, 8-VII-1915. 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
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LA JORNADA REGIA 
La Escolta real. 
E l lunes 19 del corriente, y por la l ínea 
del Norte, l l e g a r á n a Santander las fuer-
zas de la Escolta real, al mando del te-
niente coronel don Gerardo de Alvear, 
que p e r m a n e c e r á entre nosotros todo el 
t iempo que dure la estancia de los Reyes 
en su poses ión de la Magdalena. 
El acorazado « E s p a ñ a » . 
Pa ra dentro de breves d í a s e s t á anun-
ciada la llegada a este puerto del acora-
zado « E s p a ñ a » , d ic iéndose t a m b i é n que 
durante el verano v e n d r á n otros dos bu-
ques de guerra e spaño l e s . 
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Teatro Principal. 
C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza. 
Otra vez vuelven a visi tarnos los i lus-
tres artistas M a r í a Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. 
Vienen haciendo su acostumbrada íowr-
née anua l por las principales capitales 
e s p a ñ o l a s , y que el a ñ o pasado suspen-
dieron por su viaje a Amér i ca . 
¿ Q u é hemos de decir de ellos? Sólo pro-
nunc i r sus nombres y los de Tuhi l l i e r , 
Santiago, Cirera y los de l a s e ñ o r i t a L . de 
Guevara, Cancio y , en general, de todos 
los que les a c o m p a ñ a n , es bastante para 
que no necesitemos nosotros elogiar la 
c o m p a ñ í a , que no ha menester de pagar 
cuartos a l pregonero, pues se pregona 
por sí sola. 
Es de esperar, pues, que la c a m p a ñ a 
que realice en esta ciudad s e r á tan b r i -
l lante como lo fueron las veces pasadas, 
y que el teatro P r inc ipa l t e n d r á en esas 
doce funciones que anuncian el aspecto 
de las grandes solemnidades. 
L a l is ta completa de la c o m p a ñ í a es la 
siguiente : 
Acír ices.—Boffi l , E n c a r n a c i ó n ; Bueno, 
M a t i l d e ; Cancio, M a r í a ; Guerrero, Ma-
r í a ; Hermosa, M a r í a ; Juandes, Francis-
ca ; L . de Guevara, M a r í a F . ; León, Ma-
r í a del Carmen; Riquelme, S o f í a ; Ruiz 
Moragas, Carmen; Salvador, E lena ; To-
rrea, G lo r i a ; Torres, Avel ina . 
Acíorc.v.—Carsí, Fel ipe; Cirera, Alfre-
do ; Codina, Pedro; Dafauce, F é l i x ; Díaz 
de Mendoza, F . ; Díaz de Mendoza, M . ; 
Guerra, A n t o n i o ; Guerrero, R a m ó n ; Jus-
te, R ica rdo ; Mancha, Gui l le rmo; Medra-
no, L u i s ; Santiago, J o s é ; ThuiUier , E m i -
l i o ; Urqu i jo , Francisco. 
Repertorio.—El m á s selecto del Teatro 
e s p a ñ o l c lás ico y c o n t e m p o r á n e o . 
Estrenos exclusivos de esta c o m p a ñ í a . — 
«El collar de es t re l las» , comedia en cuatro 
actos, de don Jacinto Benavente; «El du-
que de El», comedia r o m á n t i c a , en tres 
actos y nueve cuadros, de don Se ra f í n y 
don J o a q u í n Alvarez Quintero; « L a s flo-
res de A r a g ó n » , d rama en cuatro actos, 
de don Eduardo M a r q u i n a ; ((Una m u -
jer» , comedia en tres actos, de don Eduar-
do M a r q u i n a ; « T e r e s a de Jesús» , leyen-
da en tres jornadas, de don Eduardo Mar-
quina ; «El cometa» , t ragedia en tres ac-
tos, o r ig ina l de don Ricardo B a r o j a ; ((El 
hombre que ases inó» , d rama en cuatro 
actos, de M . Fierre Fronda i , t raducido 
por don Antonio Palomero, y «El Destino 
m a n d a » , d rama en dos actos, de M . Pau l 
Hervieu, t raducido por don Jacinto Be-
navente. 
Condiciones para las doce ú n i c a s fun-
ciones de abono.—Palcos principales del 
centro, s in entrada, 480 pesetas; palcos 
laterales y plateas, s in entrada, 360; pal-
cos proscenios segundos, s in entrada, 250; 
palcos segundos, s in entrada, 180; buta-
ca, con entrada, 72; delantera de grada, 
con entrada, 48. 
Los impuestos a cargo del públ ico . 
Desde la pub l i cac ión de esta l is ta que-
da abierto el abono: los d í a s 15 y 16, pa-
ra los antiguos abonados de l a tempora-
da de zarzuela de Reyes a Carnaval , y 
desde el 17, para el púb l i co en general. 
Horas de despacho: de diez a una y de 
tres a seis. 
La Empresa se reserva el derecho de 
aumentar los precios a d iar io , respetan-
do siempre los del abono. 
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Del Munic ip io . 
L a sesión de hoy. 
En el orden del d í a que ha de discu-
tirse en la ses ión que esta tarde celebre 
el Ayuntamiento , se t r a t a r á n , entre otros, 
los siguientes asuntos: 
Hacienda.—Socorro a la v iuda de don 
M a t í a s González . Banco de Santander, se 
e niega la exenc ión del a rb i t r io de inqu i -
l inato. Asoc iac ión de la Prensa, se le fija 
;1 impuesto que debe pagar por las co-
r r idas de toros. 
O b r a s . — E x p r o p i a c i ó n de la casa n ú m e -
ro 2 de la calle de Santa Luc í a . Don Pe-
dro Agen jo, ces ión de un terreno en Ci-
riego. Don Crisanto J. Alonso, colocar 
una marquesina en el n ú m e r o 9 de la R i -
bera. Don Francisco Agenjo, reformar la 
casa n ú m e r o 2 del paseo de S á n c h e z de 
P o r r ú a . Cuentas de la semana. 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Po l ic ía . — Don Migue l Angulo, ab r i r 
una ventana en un ca jón del Mercado del 
Este. Se consignen en el p r ó x i m o presu-
puesto 2.000 pesetas para sueldo del jefe 
de naves del Matadero. Cipr iana Zubel-
dia, conces ión de u n puesto para la venta 
d^ leche en la calle de Cisneros. José Pé -
rez, se le deniega permiso para u t i l i za r 
las carnes de los caballos. Pedro C. Par-
do, ces ión a D. Nico lás de la Torre del de-
recho para colocar anuncios en el Merca-
do del Este. 
Teléfonos.—Modif icación del convenio 
para la u n i ó n telefóriiea con Castro. 
Aceptando la d i m i s i ó n de una telefonista 
ascendiendo a una mer i tor ia . 
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Ecos de sociedad. 
Para el pintoresco pueblo de Cubas ha 
salido, a pasar la temporada de verano, 
l a d is t inguida f ami l i a del arquitecto mu-
nicipal don R a m ó n L a v í n Casa lis. 
Les a c o m p a ñ a r á su sobrino, el d is t in-
guido joven don Gonzalo L a v í n , y su be-
l la esposa, que han llegado hace pocos 
d í a s de la corte. 
—Ha regresado de Pamplona el i lustra-
do ingeniero de Caminos de la Junta de 
Obras de este puerto, don Lucio Felipe 
Pérez . 
—Han llegado de M a d r i d don Federico 
Bertolano y su dis t inguida seño ra . 
—Se encuentran en LiiKpias los dis t in-
guidos s eño re s condes de Albox y lo;; seño-
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fn ÉrmaciasydrOfiuerias.Por mayor PeifZ Martin yCí.Concnio-
nário fx(lu5ivo:J.Edf Orrüdnd.Rierla dd MtSmñwi 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de l a Liber tad . 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I N E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
JULIO CORTIGUERA 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO P U R O 
H A R O ( R i o j a . ) 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
laboratorio 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
i Colado y lavado de ropa blan-
jca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Y A I T V : Gran oaíé restaurant A L I I : : SERVICIO A LA CABTA : 
1 PARTOS V ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
E L N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X: 
» Pepimloa, VarianteB, 
i ÁIcap»TTa«. Mopta?» 
AGUA DE H0ZNAY0 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
P ídase en farmacias, droguer ías y res 
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas l'in. 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido auíointoxicaciones 
FRANCISCO SETÍEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidot 
Consulta: de nueve a una y de dos a sale 
BLANCA. ¿9, primero 
Salón Pradera. 
Sección continua desde las siete 
de la tarde a las doce de la noche, 
espectáculo de eine. 
Estreno de la película, en tres 
partes, «Todo por el amor». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Las localidades de butacas sir-
ven para visitar a M. Papuss. 
E l próximo sábado, «début» de la 
Eran compañía cómica del teatro ara, de Madrid. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
MEDICINAL ALTITUD: 853 METR^ 
Cloruradas-sódicas, sulfatado-cálcico-magnesianas, frías, muy radiactivas; 218,27 voltios hora litro 
Wledallas de oro y diploma de honor en las Exposiciones de Hidrología, Madrid y Londres, 1913 
Elogiadas y prescritas por los más eminentes médicos para combatir con éxito seguro las enfermedades del hígado, intestinos, riñon y estrenimi 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América.-Santander: Depósito, Infantas, 1 
Sección marít ima. 
Un edicto. 
Por la Comandancia de Mar ina se ha 
publicado- el siguiente aviso: | 
«El comandante de M a r i n a de esta p ro- ' 
v inc ia y director local de N a v e g a c i ó n y 
Pesca m a r í t i m a , 1 
Hace saber a los s e ñ o r e s armadores 
y consignatarios que el exce len t í s imo se-
ñ o r director general de N a v e g a c i ó n y 
Pesca m a r í t i m a , en telegrama de hoy, 
me dice: 
«El comandante de M a r i n a de Gran Ca-
n a r i a me te l eg ra f í a con fecha 12 del ac-
tua l lo siguiente: 
« C a p i t á n vapor argentino « P a t á g o n i a » 
manifiesta haber hallado una m i n a flo-
tante en l a t i t ud Norte, 31 grados 50 m i -
nutos, y longi tud Oeste, 11 grados 5 m i n u -
tos de Grenwich, el d ía 9, a las cuatro de 
la tarde, yendo a la deriva hacia el Sud-
oeste, con velocidad horar ia de una 
mi l l a . | 
Lo que traslado a V. S. con urgencia, 
pa ra conocimiento buques .» i 
Y lo traslado a ustedes para que se 
sii-van trasladarlo a los capitanes de los 
buques de su cons ignac ión .» j 
Santander, 13 de j u l i o de 1915.—El co-
mandante de M a r i n a : Por orden, Julio 
Gu t i é r r ez . I 
E l «Pió IX». 
P r ó x i m a m e n t e el d í a 18 del mes actual 
es esperado en este puerto, procedente 
de Habana y escalas, el magní f ico tras-
a t l á n t i c o de la l ínea de Pinil los, Izquier-
do y C o m p a ñ í a , «Pío IX», conduciendo 
pasaje, carga y correspondencia. 
Este buque s a l d r á el mismo d í a para 
Habana y Puerto Rico, conduciendo pa-
saje y carga. 
E l ((Cádiz». 
Procedente de Habana y escalas es es-
perado en nuestro puerto, sobre el d í a 24 
del mes actual, el magní f i co t r a s a t l á n c o 
de la l í nea de Pinil los, Izquierdo y Com-
p a ñ í a «Cádiz», conduciendo pasaje, car-
ga general y correspondencia. 
Este buque s a l d r á el mismo d í a para 
Cádiz . . ' ; 
E l ((León XIII». 
Hoy e n t r a r á , procedente de Buenos A¡-¡ 
res y escalas, y a m a r r a r á a l a boya de los • 
correos franceses, el magní f ico t r a s a t l á n -
tico e s p a ñ o l «León XIII» , conduciendo 37 
pasajeros de todas c a t e g o r í a s y carga ge-
neral . 
De este puerto s a l d r á hoy mismo para 
Bilbao, llevando algunos pasajeros v 
carga. 
E l «Reina María Cristina». 
El d í a 16 e n t r a r á en, nuestro puerto, 
procedente de Bilbao, el t r a s a t l á n t i m es-
p a ñ o l « R e i n a M a r í a Cristina)), conducien-
do a lguna carga, para sal i r el d ía 10 pa-
ra la Habana y Vercruz. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
« P e ñ a Casti l lo», «José l a r d ó n » , «Gar-
c ía n ú m e r o 3», « M a r í a Clotilde», « C a l u -
ro», «Cabo Menor» y «Gallo». 
Salidos. 
«Sevilla», «Wisbek», «Garc ía n ú m e r o 
3» y « M a r í a Clotilde». 
Buques que se esperan. 
«Rita», de Liverpol , con carga general. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n para la 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
« P e ñ a S a g r a » , de Bayona, en lastre, 
para cargar minera l en las minas de 
Complemento. 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Bilbao, y «Gar-
c ía n ú m e r o 2», de Gijón, con caVga ge-
neral . 
«Hernan i» , de Camposancos, COR ma-
dera. 
S I T U A C I O N D E LOS BUQUÉS D E E S T A 
MATRÍCULA 
Vapores Francisco García. 
«María Magdalena», en Vivero. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en San Sebast ián. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Luarca. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», en viaje a Gijón. 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Compañía Santander ína de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en Bayona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez» , en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Port 
Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en La Rochelle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Santander. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular de San Sebas t i án .—Viene una 
fuerte galerna. 
De E l Ferrol.—Nordeste fresquito, mar 
¡ izada, horizontes aturbonados y chubas-
cosos; b a r ó m e t r o , 763. 
De Bilbao.—Nordeste flojo, m a r rizada 
del Noroeste, horizontes neblinosos; ba-
róme t ro , 753. 
De La C o r u ñ a . — Noroeste fresquito, 
mare jadi l la del mismo, cubierto, chubas-
coso. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo, m a r picada del Noroeste, 
¡ h u b a s c o s o . 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 4,41 m. y 4,591. 
Bajamares: A las 10,58 m. y 11,16 n. 
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l i l i 1 1 H SiDiRO" 
Viajeros. 
H a n llegado a l Sardinero los seño re s 
siguientes: 
De M a d r i d . — D o ñ a Dolores de Miguel 
Castel ló , don Luis Pulgar y fami l ia , don 
J o a q u í n Pérez , d o ñ a Amelia Culebras, 
don Vicente Moi'lanes, d o ñ a Concepción 
Rodr íguez , don Zoilo López, d o ñ a Con-
L-epción Lepe/., d o ñ a Carmen López, d o ñ a 
Luisa T á r r a g a t o y d o ñ a Tomasa A n d r é s 
y fami l ia . 
De Segov ia .—Doña Adelaida Velasco y 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Redondo y fami l ia . 
lh ' Hil l iap.—Doña M a r í a Pejerano y fa-
mi l i a , d o ñ a Eugenia R o d r í g u e z y fami l i a 
y don Eugenio N ú ñ e z y fami l ia . 
De V a l l a d o l i d . — D o ñ a Mati lde González 
y fami l ia . 
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T R I B U N A L E S 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
seguida, en el Juzgado de Castro U r d í a -
les, contra Cesá reo L lama Negrete y 
Ciiegorio Conde Herrero, por el delito de 
disparo de arma de fuego. 
El min i s t c i in pip)li<jo estaba represen-
tado por el teniente fiscal s eño r Zapate-
ro, la a c u s a c i ó n pr ivada la ostentaba el 
letTado seño r Mateo y la defensa de los 
procesados estaba a cargo del abogado 
feéñor Zor r i l l a de la Ma"za. 
En el t é r m i n o mun ic ipa l de Guriezo, 
del part ido jud ic ia l de Castro U r d í a l e s , el 
d í a 23 de septiembre de 1913 r i ñ e r o n va-
rios vecinos de dicho pueblo, los cuales 
resultaron lesionados levemente. 
Con motivo de referida reyerta, los 
procesados Cesá reo L l ama y Gregorio 
Jonde hicieron varros disparos de revól-
/er contra Emeterio R o d r í g u e z , afortu-
ladamente, sin consecuencias. 
E l minis ter io fiscal y a c u s a c i ó n pr iva-
da calificaron los hechos como constitu-
tivos de dos delitos de disparo de arma 
de fuego, de los que consideraron auto-
res a los procesados y pa ra quienes p i -
dieron la pena de un a ñ o , ocho meses y 
ve in t iún d í a s de p r i s i ón correccional, 
para cada uno. 
E l letrado defensor expuso que los he-
chos no c o n s t i t u í a n delito y p id ió la ab-
solución de sus defendidos. 
Las partes, en sus elocuentes informes, 
sostuvieron sus conclusiones provisiona-
les. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
» E 




» G y H 
Amortizable5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» » B 
» » A 
Día 12 Día 13 
Middlesbrough cheque pagadero en Lon-
dres, a 25,11. 
Newport Mon cheque pagadero en Lon-
dres, a 25,04. 
Newport Mon pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,04. 
LIBRAS, 10.109. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santancier. 
Interior 4 por 100, a 70,50, 71,45 y 74,65 
por 100; pesetas 67.500. 
Obligaciones Sociedad general Azucarera 
de Españ , sin estampillar, a 69,50 por 100; 
pesetas 35.000. 
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Inspección_de_Yigilaiicia. 
Denuncia. 
Por desobediencia y e s c á n d a l o ha sido 
denunciada M a r í a Esparza Calvo. 
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Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes 00 
» ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera . 




















50 000 00 
00 000 00 
50.255 50 
00,341 50 
00 000 00 
00 000 00 
001 l l 50 
00 000 00 
00. 92 00 
00. 00 00 
00 00 00 
75 93 40 
10' 25 15 
BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 13 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable, serie G, a 94. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
julio de 1915, a 100. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 210. 
Ferroca.ril del Norte de España , a 340 pe-
setas. 
Marít ima Unión, a 80,50. 
Marítima del Nervión, a 282 precedente. 
Minera Collado del Lobo, a 70 (report). 
Idem id. , a 71,50 al 5 de octubre próximo. 
Minas de Cála, a 51. 
Minas de Sotares, a 850. 
Mina Ceferina, a 100. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id., a 67,40 al 13 de agosto próximo 
(repert). 
j Unión Eléctrica de Cartagena, a 88. 
Compañía Euskalduna, a 121. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,25. 
| Hidroeléctrica Ibérica, a 100. 
^ Cambios con el Extranjero. 
I FRANCIA: 
! Par ís chequo de banca a librar, a 93,65. 
Par í s cheque, a 93,35. 
FRANCOS, 31.324. 
INGLATERRA: 
i Londres cheque de banca a librar, prece-
dente, a 25,39. 
Londres cheque de banca a librar, a 25,25 
y 25.15. 
Londres cheque, a 25,14. 
Liverpool cheque, 25,10. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
25,12. 
Incendio. 
A las tres y media de la tarde se inició 
un incendio en la chimenea de la casa 
n ú m e r o 12 de la calle de la Liber tad, que 
fué sofocado a los pocos momentos por 
varios bomberos municipales. 
A bofetada limpia. 
A l m e d i o d í a de ayer, a l pasar Manuel 
Bedia por la calle de Gamazo, se e n c o n t r ó 
con Ricardo González, y sin que mediase 
entre los dos cues t ión alguna, és te la em-
p r e n d i ó a bofetada l impia , c a u s á n d o l e 
v a r í a s contusiones en la cara, de las que 
fué asistido en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
A n d r é s V i l l a Varona, de 32 a ñ o s , de 
c o n t u s i ó n con rozadura en el pie dere-
cho; e 
Ismael Mar t ínez , de 29 a ñ o s , de contu-
sión con rozaduras en la mano derecha. 
Un borracho. 
A l abr i r la puerta del establecimiento de 
don Lu i s Calzado, en la calle de Bonifaz, 
se encontraron a J e s ú s Diez Mel i tón, de 
24 a ñ o s , tendido en el suelo y s in conoci-
miento. 
F u é recogido y trasladado a la Casa 
de Socorro, donde se le apreciaron una 
herida contusa con p é r d i d a de substan-
cias y fractura de la l á m i n a externa del 
frontal , o t ra her ida contusa en la oreja 
izquierda y c o n t u s i ó n y rozaduras en la 
cara; s u p o n i é n d o s e que se causase estas 
heridas al caerse por efecto de la borra-
chera que ten ía . 
D e s p u é s - de curado fué trasladado al 
Hospi ta l en una camilla . 
Huéspedes agradecidos. 
En la casa n ú m e r o 4" de la calle A l t a 
estaba hospedado un mat r imonio que, 
por las trazas, debe de ser m u y agradeci-
do, pues sin duda par,a .llevarse un re-
cuerdo de la casa, antes de marcharse, 
violentaron el ca jón de una mesa en el 
que, los d u e ñ o s guardaban 34 duros, apo-
d e r á n d o s e de ellos. 
Los d u e ñ o s de la casa pusieron el he-
cho en conocimiento de la Po l i c í a tan 
pronto como notaron la fal ta del dinero. 
El mat r imonio ha sido visto en la esta-
c ión de los ferrocarri les de la Costa, por 
lo que se supone que hayan salido para 
Asturias o Bilbao. 
La Po l i c í a practica activas dil igencias 
para averiguar su paradero. 
De Madr id .—Don José Dumiet , con su 
hi jo J o a q u í n ; don Manuel H e r n á e z , con 
su s e ñ o r a e hijos P i la r , Nico lás y Ma-
nuel; s e ñ o r i t a Petra Sánchez , d o ñ a P i l a r 
Barbero de Q u i n z a ñ o s y don José Ignacio 
Valle. 
De F a l e n c i a . — S e ñ o r a de Sendagosta,1 
con su h i j a Sahosa, y s e ñ o r i t a M a r í a Te-
resa M e n d a l ú n i z . . \ 
De Le inóniz .—El p r e s b í t e r o don Is idro 
Zabala, con su hermana Josefa. 
De Villadiego (Burgos).—Don J o a q u í n 
Revuelta. 
De Bribiesca ( B u r g o s ) . — S e ñ o r i t a Eme-
ler ia Gómez. 
De Las A r e n a s . — S e ñ o r a de Goyoaga, 
con sus hijas Carmen y Mercedes, y se-
ñ o r i t a Angeles Lorente. 
De A l o n s ó t e g u i . - S e ñ o r i t a Petra Urraza 
De H a r o . — S e ñ o r i t a Crescencia Asenjo. 
De Bilbao.—Don Juan Drizar, con su 
s e ñ o r a e hijas Elena y Flora ; don L u i s . 
Mar t í nez , con su s e ñ o r a e hijos Luis , j 
José, Fernando, A r t u r o y M a r í a ; s e ñ o r i t a ! 
Ama l i a Mar t ínez , Josefa Insibaso, Ceci-
l ia Mar i t egu i , Jacinta Llanéz , d o ñ a A m -
paro Elor r iaga de Mar t í nez , con su hi ja 
Ampar i to y hermana Celia; s e ñ o r a de 
Pérez Mangado, con su h i j a Carmen; 
don Rafael López, s e ñ o r a de Lapeyra, con 
su h i j a M a r í a Luisa ; d o ñ a Josefa I t u r r a l -
de, d o ñ a Clotilde Garro, don M a r t í n A l -
dama, con su s e ñ o r a e hijas M a r í a Do-
lores y Esperanza; s e ñ o r i t a Dorotea Or-, 
tiz de Mol ina ; d o ñ a Remedios M u r g a dej 
Garc ía , con su hi jo José R a m ó n ; s eñora ¡ 
viuda de Bejarano, con su hi jo Ale jan- , 
d io ; don José M a r í a C a m i ñ a , s e ñ o r a de; 
Ortíz de Urbina , con su h i j a Josefa; se-j 
ñ o r i t a M a r í a Agui r re , d o ñ a Facunda Es-; 
cobilla, d o ñ a Josefa Mugusegui, d o ñ a Ma- ' 
ría Maturana , d o ñ a Luc ía Bilbao, seño-
ri tas Asunc ión Arcos, Mati lde L a r r a ñ a -
ga, E p i f a n í a Allende, Concha López y 
P l á c i d a Zosrozeca, don Saturio Sánchez , 
don Juan de Garc í a , con su s e ñ o r a e h i -
jos M a r í a de los Dolores, Luis y Emi l io ; 
s e ñ o r i t a Mercedes Rodr íguez , d o ñ a Con-
cha Bayo, con su h i j a Asunc ión , y seño-
r i t a E m i l i a Meaza. 
De S o d u p e . — D o ñ a Carolina Landalu-
ce, con su hermana Mati lde. 
De Valladolid.—Don Doroteo Domín-
guez, con su s e ñ o r a e hijos Jesusa y Ra-
fael. 
Las maravillosas aguas de r 
son las mejores y no tienen riva?00111 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos n / ^ 
y todas las enfermedades de la 5••tic0 
v í a s ur inar ias . eiiga 
A. VELASCO y ^ 
nutn. ^ 
El uso del JABON DE LA TQj* 
ha popularizado solamente en Esñ *ü 85 
en Portugal . Su consumo es ian í 
en Ig la ter ra , Francia , I tal ia, Alem??1116 
A u s t r i á , y en todas las Renúhlip ^ 
Sur, Centro y Norte de América Jel 
mejor prueba de sus excepcionales/ i 
dades? llali-
Visitad la Casa A VFi 
CO Y COMPAÑÍA B̂ ?" 
ca, numero 40. an* 
- T i g r a n -
Es el mejor laxanteGrains de Vais H 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o ri? 
granos a l cenar. Venta en farmacias 
Juegos de cama, mantelerías, col. 
chas y cortinajes.—A. VELASCO y 
COMPAÑIA, Blanca, número 40. 
Mercería.--A.VF. 
k ^ f f J COM-PAÑIA, Blanca, 50 
S A N T A N D E R POSTAL.-Comisionei v 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 18.—Teléfono 474, 
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\ LA UNIVERSAL i 
g B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r g 
Í PRIMERA eflSfl EN eOlYIESTIBLES § 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
u o o a a a o a D D D Q a o a o o D n D o a o o o • • Q Q D o o o D a c o o D o a o 
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 13.—Reses mayores, 
24; menores, 18; ki logramos, 4.747. 
Cerdos, 7; ki logramos, 612. 
Corderos, 39; kilogramos 199. 
Carneros, 2; kilogramos, 3(). ¡ 
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De enseñanza . 
Durante los d í a s 14, 15 y 17 del actual, 
de diez a doce de la m a ñ a n a y de tres a 
cinco de la tarde, p e r m a n e c e r á abierta al 
públ ico la Expos ic ión de los trabajos rea-
I A T I A l "X i r* I T1 A 'izados por los n i ñ o s de la escuela de p á r -
r f l l i r i l x I A S S l l t l A S etilos del Este durante el presente Curso. 
1 1 U I i J U l - L . I La entrada se ver i f icaráFp0r la calle de 
San M a r t í n . 
Viajeros. 
En la presente semana l ian llegado, a 
tomar las aguas del Balneario de «La 
Muera» , las famil ias siguientes: 
De San S e b a s t i á n . — S e ñ o r i t a A n i t a I n -
fante. 
De Pamplona.—Don Pedro Riezu. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan abier- | 
tos a l públ ico los BAÑOS DE CORCON-1 
Magní f icas habitaciones, esmerado TE. 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-! 
blecimiento. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, num. 27. 
- - La Peruana 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo), 




SALON PRADERA.—Sección continua 
desde las siete de la tarde a las doce de 
la noche, espec táculo de cine. 
Estreno de la película, en tres partes, 
«Todo por el amor» . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Las localidades de butacas sirven para 
v is i ta r a M . Papuss. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , «debut de la gran 
c o m p a ñ í a cómica del teatro Lara, de Ma-
d r id . 
P A B E L L O N NARBON.—Seción conti-
nua desde las siete de la tarde. 
Estreno de la emocionante película dra-
m á t i c a , de 1.400 metros, en dos partes, 
cEl sembrador de ruinas». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
S K A T I N G RINK.—En los Campos de 
Sports, sesiones diarias, por mañana y | 
larde. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Alqu i le r de patine , 0,50. 
Hay abonos. 
V . U R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a unay.f" J 
rabinete de dos a cinco.-Velasco, número 
11. I.»—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) lflSC0 
Profesor de masaje.—Los avisos: VB.«W 
ü . I.»—Teléfono 419. _ 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO-
• J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
V * * * «ss i t rs l WR aa l i n • x p o e l t l é n t n Santander: Rambla do So t lUz» . Sufuraal t u 
W a i l r M usa p a l é s e x p a s M é a : «aHa ReMlcfaa, • * « • . • 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta pr< -
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrii: 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.-Puentes.—Dep 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalter ía de bañe ra s y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro pq general de toda clase de piezas u 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para . 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves A 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería art íst ica.—Reparación de automóviles.—Be , 
viento .—Instalación y distr ibución de A i ua.—Cuarto» de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Císiernas.—Accesorios de tollet-
eolor.—Tbbdrtas.—Metales —M9iqilin^ri« » herramienta» para la industria mecinlcí i - Ancesores y montacargas eléctrico» 
ión para grandes ^ tos.-Turbin Js 
gas para riego.-Culderem ^ 
*itos.-Armaduras pava constm-cw 
•lefacción de agua por circulacló5un(j|. 
.> todas clases para agua y vap .̂ d, 
bas a mano y ^cámcas.-M01 7« 
-Azulejos finos extranjeros, 
'AJO »- a a w i P t i i a á T f i 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha consegnido !a especiaHdr.d en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, Í6, y plaza de la LíbertacL-TeléL 590. 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
LA VILLA DE MADRD 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más aita novedad. 
Exposición constante en IOM escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
Plaza de Cañadío 
A U T O M Ó V I L E S 
0 6 D I O N - B O U T O N V R E N A U L T 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 








Escudos de apellidos. Z A P A T E R I A S 
J I M E N E Z 
A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . F L U I D O 
y A R OMÁTICO 
Frasco: 0,50 pt°* 
VENANCIORRCJIMENEZ 
S A N T A N D E R 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : G A M B i O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
I N V E S T I G A C I O N E S G E N E A L O G I C A S 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r i cos de Ge-
nealogia y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His tó r ico-He-
rá ld t co y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobil iar ios , relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, l u -
josamente editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lagasca. 22.—MADRID. 
cROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número l : : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
CC TOACDACA Por tener otríl íonda en 
O t i n A O r A o H Falencia, t L a Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Vtesgo, «La Castellana». Para más de-
'nllc.» InforrrmrA Mln Ai1mln»*trnr,IC>n 
Papeles pintados. 
Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitacio-
j nes, a s í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 1 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
Restaurant El Cai ig? 
de P E D R O GOMEZ FERNAN 
HERNAN CORTES. » jJií i 
eioi ' 
i arta y 
t inque 
HKRNAN CORFbb. » ¡s 
El mejor .le la P ^ l ^ 
u-ta y por cubiertos. êrJ%üreCios nioder I 
luquetes, bodas y lunctis. _ ^ | 
>s Habitaciones. „ ja 
Plato del d í a : Escalopes * 
j . uesa. 
:-: JOAQUIN CORTADI: - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
C o n s t r u c c i ó n de parques y Jardines a l a moderna. 
( B i l b a o ) I b a r r e c o l a n d a . 
P é r d i d a . 
Perra «fexterrier», atiende por «Pati»; es 
blanca con mancha negra en las orejas y en 
la parte posterior; lleva un collar. Se gratifi-
cará a quien la entregue en Campogiro, 31. 
'Mazariegos-Taylor. 
M A R T I L L O , 15, 1.° 
Hace saber a su muy dis t inguida clien-
tela y amigos, que desde esta fecha les 
ofrece su Casa S a s t r e r í a , Mar t i l l o , 15, 1.°, 
y, a su vez, les advierte que los precios 
de esta Casa s e r á n desde cien pesetas en 
adelante, garantizando su acabado t ra-
bajo. 
Mazaríegos, sastre, Martillo, 15, 1.° 
Brazos y Pieíí| Se 
Bragueros y toda dase deap^dor^ l ^ 
corrección de las desviacio^ 
1,'s y extremidades del c5fg0arcía(ÓP . 
construyen en los talleres f üa&1,ar,ap̂  
Gran surtido en trabajos Je ^ a 8. 
los y fornituras para ^ S s , disc0'̂  
ticulos fotográficos, g r a r n ó W 
C:ÍarÍIiaS- SAN F R A K C g C O ^ 1 Qi 
S e vende p a p e j ^ 
C H O C O L A T E Y C A F E : , 
TOMARLO SIEMPRE DE J ^ g ^ C s ' 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15 . - -SANTA^ 
ano 
A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 
D 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
• « f e 
• T U 
1. 
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5 571 y m 
CANTABRO. I 
E l q u e s u f r e d e l e s t ó m a g o e s p o r q u e q u i e r e » E n S a n t a n d e r y s u p r o v i n c i a h a y m i l e s d e e n f e r m o s 
c u r a d o s c o n e l u s o d e l o s C O M P R I M I D O S E S C O B A R L O P E Z , q u e p u e d e n t e s t i m o n i a r 
s u s m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
¡i 
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1 5 ^ . 
Vapores correos e spaño les 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
i SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El día 19 de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su c a p i t á n don PD'Jro Zaragoza 
^vieracruzPaSaje y Carga para la Habana- Veiacruz 7 Puerto Méjico, con transbordo 
' P r l r t t 1admlte carga para Acapulco y Mazatlán. por la vía de Tehuanrepec. 
S H ̂  pasaje en tercera ordinaria: 
ftSETAQ rnit1 a: PeseIas DOSCIENTAS TRÍ-IXTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y'DOS 
¡ Para c L1^CUENTA CENTIMOS, ae gasto de desembarque. 
k» ONPP "tlag0 de Cul,a. en combinacioi, con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
Sue apuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
TamiJn 0̂.1"117'- DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos. 
0!rovanm. . . lte Pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
Precfo d e l 6 n * s ¡ [ - i s m a 
para Pn l ,P S,aje en tercera ordinaria: 
Para r . u / 0 Llmón-- pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
^-on: pesetas DOSCIENTAS CINCIU.NTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
ae Julio, a las once de la mafuuia, s a l d r á de Santander el vapor 
¡cion Y maquinaria, 
Obregón y Comp.-
Construcción y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
^ S T O M A G h 
Los que sufren inapetencia, pê  
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de J 
ESTÓMAGO 
Í desarreglos intest ina* es es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
i consiguen con el uso del 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
X - j ¿ 3 C D X J X I E D - t ü ¿EJ 
Calle Í I Í ' la. Blanca, níxin. í>.—Santandex-
. ^ o pasaÍeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
H'ÜFANTA ISABEL DE BORBON 
^ c i o ^ g í 0 1 0 5 3 1 1 ^ ) ' con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
tas i , ? Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln-peseias - • incluso los impuestos. 
UmPañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
G l l 6 d J J i W de la PIÉ 
. j ^ 0 ' a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Im.poriaLn.ii simo. 
Almacenes ele caniisei'ía y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géne ros de punto, perfumería, paragüas , impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§j PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
:(0): S á n c h e z H e r m a n o s 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós da Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
r \ ta r* ¿Zi v- £1 Q se necesitan para fábri- Q o l r ^ i i í l í l un P'so amueblado 
K J K J V O I C I O ca de tejidos. Dirigirse: C U ^ m i l d con cuarto de baño. 
DPaente, núm. lO - s - 'JTelél'ono nam. - ¿ L T ^ 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I Y O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS D E E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. Sitio céntrico.—Informa esta Administración. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de íerrocarrí les del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t r anv ía s a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardií í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. , 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pclayo, 5 bis, Barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alfon-
so X I I . 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Hnllei a Española 13 ̂  X? C E L O TV 
Estreñimiento. 
No se puede desatender esta ind i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
danse prospectos a l autor, M . R I N C O N , farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
l 5 í CaSaU/ntant()s ^R,'asil). Montevideo y Buenos Aires. 
i{fya ma y (;incr) nn Jei'os df' todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
^ e A l ^ í o r m P0^-1^. ¡cluídos los impuestos. 
FERE2 Y r n ^ l y i r s p a s"s consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
VjWMpANlA.—Muelle. 36, teléfono número 63. 
Su capitán don Francisco Moret 
m a i z -
D r o g u e r í a . Plaza, d e l a s E s c u e l a s . ^ P e r f u m e r í a . 
^Nr̂ w ^ ^ t n Í!,llr'Pnte Pllro. ob'.prido por p roeedrnñe r tCB PSper-i.-i'ea. 
' ^ '^H8fl!Uperior « oí ros H-mila 
™afi y «ojeto , a r é g i m e n . 
8,'dpii(.aH ^,1f:erior a troH s i m i i p s conocidos bas ta a h o r a , p a ' a los n i ñ o s 
E N TODAS LAS F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Q*«iftnder: Drc g^ería de P E K E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
¿£ Ortopedia. ! Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. ^ 
IW'JHUH'lVi'IJJ.'II'L' • ! ] r 
